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PENGARUH PERAN ORANG TUA TERHADAP TINGKAT DEPRESI 
PADA SISWA DAN SISWI SI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
 






Remaja rentan terkena depresi karena banyaknya proses adaptasi terhadap 
berbagai stressor kehidupan yang ada, apabila tidak diawasi dapat menimbulkan 
gangguan perilaku antisosial yang dapat menetap menjadi gangguan kepribadian 
pada saat mereka dewasa. Faktor yang dapat mempengaruhi depresi pada remaja 
adalah pengaruh peran  orang tua, faktor sosial ekonomi orang tua, jenis kelamin 
dan umur remaja yang bersangkutan. Hasil studi pendahuluan menunjukkan 
bahwa siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sukoharjo terdapat 12 siswa dan siswi yang 
mengalami depresi karena dapat di di ukur dengan skala beck depression 
inventory dengan jumlah item 21 buah. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat depresi pada siswa dan siswi di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. Metode penelitian berupa jenis penelitian adalah kuantitatif, 
dengan desain penelitian adalah cross sectional, menggunakan rancangan 
nonekperimental dengan metode penelitian Inferensial hipotesis. Populasi 
penelitian adalah semua siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo 173 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling, diperoleh 120  
responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis 
menggunakan Chi Square. Hasil penelitian dengan pengujian chi Square ada 
hubungan antara status peran orang tua dengan depresi siswa dengan p = 
0,008.tidak Ada hubungan antara angka kecukupan (ekonomi) dengan depresi 
siswa dengan p = 0,355.Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan dengan 
depresi siswa dengan p = 0,094.Tidak ada hubungan antara umur  dengan dengan 
depresi siswa dengan p = 0,290. 
  
















THE INCLUENCE OF PARENT ROLE TOWARD DEPRESSION LEVEL AT  
STUDENTS  IN  HIGH SCHOOL 2 OF SUKOHARJO  
 
By: Didik  Putro Purnomo  
Abstract  
Adolescents vulnerable to depression because of the many processes of 
adaptation to various stressors of life that exist, if not controlled can cause 
antisocial behavior that can settle into a personality disorder when they are adults. 
Depression factors in adolescents is  influence of parents, socioeconomic, gender 
and age adolescents. Preliminary study results that  12 students of SMA Negeri 2 
Sukoharjo  with beck depression scale with 21 item. The research objective was to 
determine the factors that influence the level of depression in male and female 
students at SMAN 2 Sukoharjo. The research method is quantitative, with cross 
sectional approach, a design research methods Inferential non experimental with 
the hypothesis. Population was all students SMA Negeri 2 Sukoharjo 173 people. 
Sampling technique using a proporsional random sampling, 120 respondents 
obtained. Research using a questionnaire instrument. Hypothesis testing using Chi 
Square. The results with chi square test there is correlation between parent role 
with depression p = 0.008. There is no correlation between economic enough with 
depressed student with p = 0.0355. There is no correlation between sex with a 
depressed student with p = 0.094. There is no correlation between age with the 
depressed students with p = 0.290.  
Key words: role of parents, economic status, sex, age, depression, adolescents  
 
